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ACTIVITATS DEL CENTRE 
Secció Excursionista
Arnb la vi•nguda de ia tardor, aquesta Secció
S.ha disposat a raprendre les seves activitats ha-
bituals. Arrrb tal motiu, a prirners del rnes doc-
tubre ha tingut 11oc la inauguració de,1 nou curs
19&9-il970. Hi va ésser llegida la meinòria de les
activitats dutes a terme durant el període 1968-
1969 i van ésser .distribuïdes distincions ais aifiiiats
rnés constants en liur activitat rnunta•nyenca. A1-
guns altres van passa.r a formar par.t del grup
¿els 3.000 metres, per haver ascendit a cirns per
darnunt daquesta iltura: Sirons (3.304 rn., Anti-
Atias, Marroc), Pica dEstats (í.141 m., valI Fer-
rera), i Astazu (3.0124 rm).
E1 president •de la Sacció, senyor Francesc Ma-
grané, va pronunciar unes •parauies dagraïment
•per ia col-iaboraició arnb quò es veu assistit i va
encoratjar la joventut de la secció a prendre una
part més activa efl lexercici de lexcursionisrne.
Seguidarnent va ésser inaugurada ia dependòn-
cia on a partir da.ra .quada estatjada la Secció,
al primer pis dei casal. Els assistents van ésser
obsequi•ats amb un refrigeri. E1 senyor Emiii Ar-
gilaga, president del Centre, va cloure lacte de
la doble inauguració, de curs i destatg•e, amb
ufles parauies adequades.
zcaz.ions realitzadc.
en el mes dOctabre
•Dia 4: A1 Montsant, per 3 assistents.
Dies 4 5: Pràctiques despel•eologia •a lavenc
Pia de o11dejou.
Dia 12: A Mont-ral, amb motiu de la•niversari
de la inauguració del reifugi. 28 assisten.ts.
Dia 1•9: «Dia del camí de muntanya», a A1-
barca, am•b 1,1 assistents.
Dies .12 i 19: Pràctiques despeleòiogia a Ia cova
dEn Xoles, de Colldejou.
Dia 26: ¿Aibarca, •grau dA1barca, la• serra
jor del Montsant, clot del Cirer, grau de Sant-
{ores, ia Morera. Amb 18 assistents.
Dia 26: sXXIV Marxa dOriexitació per Mun-
tanya», a Olesa de Bonesvalls. Participació de
cinc pa•relles.
Secció de Pedagogía
Curiet de matemàtiqae. moderne.
A •traés dun.a enquesta reparti•da a tots e].s
mestres de Reus i de ia seva cornarca, l •a Secció
de Pedagogia daquest Centre es va a•donar de
Acadmies
,Es va cornençar •el curs a primers doctubre amb
una inscripció bastaxit nod•rida efl totes les assig-
natures. LAcadémja de Musica acull 75 alumnes
en ei conjunt de ies disciplines proifessades; la de
dansa, 52 inifants; a •la didiomes acuden 38 estu-
diants a anglés, 18 a {rancés i 7 a italià. LEscola
dArt està tarnbé rnolt concorreguda, amb 59 ins-
cripcions.
Els alumnes que segueixen el curs de llengua
catalana subvencionat per iEx•cma. Diputació Pio-
vincial tamb•é ocupen aules daquest Centre. Divi-
dits en dos grups, un dini•ciació i un altre de
perifeccionament, ifan un total ¿una trentena des-
tudiants.
Núm. 30 41 43 (teléfon públic) a la
consergeria, ai pri-
•mer pis •(línia recent-
ment instal-la•da).
Núm. 30 1929 a la secretaria, a ia
planta ha•ixa.
